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DIARIO ·OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAI~
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo el Sr. Ministro de Ha-
cienda 10 que sigue:
«En vista de la propuesta reglamentaria de ascensos, for-
mulada por el Director general de Carabineros, para pro-
veer una vacante de coronel, dos de capitán y una de te-
niente, ocurridas en dicho Instituto durante el mes anterior,
así como sus resultas, el REY (q. D. g.) , Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido aprobarla, y, en su
virtud, promover al empleo superior inmediato y conceder
1j ingreso en el cuerpo á los jefes y oficiales comprendidos en
la adjun ta relación, que principia con D. Pascasio Alvarez
y Sotomayor, y termina con D. Jenaro Gutiérrez y Val-
decara, que son los más antiguos de sus empleos, y han
sido declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en
el que se les confiere la antig üedad que en la citada rela-
ción á cada uno se le asigna.-Es, al propio tiempo, la vo-
luntad de S. M., que queden sin cubrir las tres vacantes de
alférez que resultan, correspondientes á los turnos de ascen-
so y Ejército, en espera de sargentos primeros y aspirantes
eu condiciones de obtenerlas.»
De real orden 10 traslado á V . E. para su conocimiento y
efectos correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señores Capitanes generales de Andalucía, Galicbi, Na-
varra, Castilla la Vieja, Cataluña y Castilla la Nue-
va, y Directores generales de Infantería y Adminis-
tración Militar.
Relación que se cita
mayo. ... .1889
ídem..... 1889
abril.. . ••. 1889
ídem ....• 1889
mayo. .•.. 1889
ídem •.••• 1889
Antireedad
Em pleos que han e disfru tar
del
cuerpo á que ascienden
Día ~Mes
A coronel , .....
.3 abril. ..... 1889
A ten. coronel .• 4 ídem ..... 1889
A comandante .. 5 ídem ... .. 1889.
A capitán ...... 6 ídem ••••• 1889
» Nicolás Saurina y Díaz, . . . . . . • • A capitán. • • . •• l. o
» Mariano Aznar y Fern ández , ••• A capitán 1. 0
» Fermín Ortiz y Almeida., . •. . .. A teniente.. • . • • 6
» Adolfo Suso y Vega. . . . • . • . • .• A teniente.. . . . . 7
» Gregorio Fajardo y Guillén',•... \ Ingresa en su em-) 21( pleo s
» Jenaro Gutiérrez y Valdecara"'1 A teniente ¡¡ 2
EMPLEOS Y DESTINOS QUE SIRVEN I N_O_M_B_R_E_S
i II
..:=
TeC~~~~~ .c.o.r~.~~l.~~. ~a. ~~~.a~.~~~~i~.~~~ D. Pascasio Alvarez ySotomayor..
Teniente coronel g~a~uado, comandan-) » Francisco Toledo y Barragán ...
te de la Comandancia de Orense .....S
Comandante graduado, capitán de "la Co-) » Alejandro Gómez y Machado.. .
mandancia de la Coruña ..........••S
Capitán graduado, teniente de la Coman-! E O 1d . d N ' . » usebio ca y Aya a. ...•..•••.
man ancia e avarra ..... ~ ~ ......•
Capitán graduado, teniente de la Coman-)
dancia de Asturias.........•.....•.. \
Teniente de la Comandancia de Sevilla .
Alférez de la Comandancia de Barcelona.
Alférez de la Comandancia de Algeciras.
Teniente del arma de Infantería.... .•.•
Alférez del Colegio de Educandos .••••.
Madrid 2 r de mayo de 1889. CHINCHILLA.
-.-
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ASUNTOS INDETERMINADOS CAMBIOS DE RESIDENCIA
CHINCHILLA
Señor Capitán gen era l de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓNDE JUSTICIA Y MONTEPÍO.
Excmo. Sr.: En vis ta de la instancia promovida po r
D. a Laudelina Garcia Carrillo, viuda del coronel de Mi-
licias de esa Isl a, D. José Caturla Rojas, en solic itud de que
se le otorgue alguna gracia por los servicios qu e prestó su
esposo, el REY (q . D. g .), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Mari na, en 15 de abril próximo pa-
sado, ha tenido á bi en disponer se signifique por V. E. á la
interesada , que con arreglo á la legislación vigente no le
corr esponde nin gún ben eficio, el cual, únicamente las
Cortes, por medio de una ley , po drían con ceder.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años , Madrid
22 de mayo de 1889.
SUBSECRETARÍ A,-SECCIóN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 13 de abril último, participando
haber concedido cambios de residencia á los reclutas inclui-
dos en la re lación que á continuación se publica la cual dá
. . . 'pnnclpIo con Francisco Alamo Ber-m údez, y termina con
José Mirabend Gutrel, el REY(q. D. g. ) , Y en su nombre
la REmA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E., ajustada á lo dispuesto en real orden
de 23 de octubre de 1883. .
De la de S. M. lo digo ' á V . E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de mayo
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Ca pitán gen eral de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Catalu-
ña, Burgos, é Islas Canarias.
-.-
R elación que se cita
CHINCHI-LLAMadrid s r de mayo de 1889'
Puntos Fecha de la concesióndonde van á resi dir
NOMBRES Reem plazos Situación Cuerpos á que pertenecen
P ueblo
1
Provincia Día Mes Año
Francisco Ala mo Berm údez . .. . . . I88!. .... Reclu ta disponible .. . Depósito prov incial de Abona. . . canarias. . , Canarias. 11 marzo . . .. 1889Salvador Gonzülez H ern ández .. . 1879. . . .. Id em . . .. . . .. . .. ... . Id em de Canarías. . ; . . . . . . . . . .. . Idem. .. . . Idem. .. . . 1.3 ídem. .... 1889Fr ancisco Dorta Mar tin . . . . . . . . . 1880 . ..•. Idem . . . . . . . .. . .. . ,. Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem.. .. . Idem. . .. . 1.3 ídem... " 1889
Fr ancisco Sauguera H erranz. . .. . 188.3' . Idem ,
. . . { A viajar p or las prin Ci-}
.. , ............ Dep ósito de Madnd. . . . . . . . . . . . . pales capitales de Es- 18 idem.:... r889
Saturnino Gutí érrez González . •. I88~ ... .. Idem . .. . . . . .. . .. . . . . pa iia y extr anjero. . .Reserva de Sant and er . . .. . . . .. . . Pen ínsula. Peninsula 21 ídem.. ... '1889
Ramón Amigo Llaver ía . . . . . . .. 1881. .. .. Idem .. . .. . . . . . . .. . . Dep ósito de Tort osa. . . . . . . . . . .. Idem. . . . . Idem. . . .. 21 ídem . •. .. r889
Domingo Correa González . . . • . • 1886• . Idem . . . . . . . .. . . . . . . Reserva de Orotava.. . . . . . . . . . . Canarias.. Ca naria s.. 21
Enri que de León S ánchez ... . . . .. 1880 . .. .. Id em ... . . ... .. .. . . . Idem de Canar ias . . . . . . . . . . . . . . Palma. .. . Pa lma. . . . 29
ídem • .. . . 1889
José Mirabend Gutre1. . . . . . . . . . . Id em . . . . . . . . . . . . . . .
ídem. . . . . 1889
» Depósito de Tarragona . . . . . . . .. Sitg es . . .. Barcelona. 29 ídem • . .. • 1889
--
..
- :- - - ~- - ~ .._~- .._ ~ . -lIU"_"'--_ ;;¡¡ . . _-' .. - '¡ ,- - - ..
SUBSECRET ARtA, -SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo . Sr. : Accediendo á 10 solicitado 'en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio , en 3 del actual, promovida
por el recluta para Ultr am ar, de la zona militar numo 1 de
esta co~te, del reempl azo de 1888, Mariano Pérez Garcta,
el REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha te nido á bien concederle el tr aslado de residencia á la
Isla de Cuba, qu e pretende, con la obligación de costearse
su pas aje; disponiendo, al propio tiempo, participe V. E.
cuándo le corresponda ingresar en activo, á fin de comuni-
carlo opor tunamente al Capitán ge nera l de la citada Isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr id 2~ de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gen eral de Castilla la Nueya.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
_.-
REINA Regente del Reino , ha tenido á bien declarar aptos
para el ascens o por antigü edad , á los cu atro oficiales desti-
nados al ejé rcito de Ultramar, compren didos en la siguiente
rel ación, que principia con el te niente D. José Cuéllar Ano-
ria y termina con el alférez D. Hilario Vals Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 2.2 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Infantería.
Relación que se cita
D. José Cuéllar Anoria, teniente.
» Pedro González Suárez, ídem.
n Juan Garoía Santos, ídem.
» Hilario Vals Pérez, alférez.
Madrid .22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
-_.
CLASIFICACIONES
....
DIRECCIÓN GENERAL DE INF ANTERfA
. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
formulada por V. E. > el REy (q. D. g .), y en su nombre la
COMISIONES
DlRECCION GENE~AL DEL CUERPO JURfDlCO ~ILÍTAR
EXCIno. Sr .: En vista del escrito de V . E. de )0 de abril .
úl timo , y de conformidad .con las razones que en .el misIDl9 ·
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHiLLA •
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
SUBSECRETARÍA,-SECCIóN DE CAMPAÑA
Relación que se cita
Teniente Coronel
D. Manuel González Enríqu~, ascendido, del tercer De-
pósito de Sementales, al regimiento Re~erva núm. 9.
Comandantes
D. Luis lV!üller de la Choza, de la Remonta de Granada,
al tercer Depósito de sementales.
» José Castaño y Guzmán, ascendido, de la Academia de
Aplicación de Caballería, á la Remonta de Granada.
» Fernando Pérez Martinez, ascendido, del regimiento
de Tetuán, al regimiento Reserva núm. ~6.
J) Cesáreo Caravaca Urtiaga, ascendido, del regimiento
de Numancía, al regimiento Reserva núm. 2~.
Madrid 22 de mayo de r889.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), 'Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes.
de la escala activa del arms de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia por el teniente coronel
D. José González Orna, y termina con el comandante Don
Dionisio Ponce de León y García, pasen destinados á los
cuerpos que en la misma se indican.
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Granada, Extremadura,
Cataluña, Valencia, Navarra y Castilla la Vieja, y
Director general de Instrucción Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Aagusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo de V. E., al teniente del regimiento
Lanceros del Rey, LO de Caballería, D. Francisco Porrúa
y Moreno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
---
CRUCES
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Señor Director general de Carabineros.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
formulada por V. E., á favor del carabinero licenciado Pe-
dro Pernández Gárate, disponiendo que la pensión men-
sual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que
obt~vo en recompensa á la herida, grave que recibió en la •
aCCIón del 26 de enero de r876, en la toma de1fuerte del Alto
de Gárate, le sea satisfecha por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Guipúzcoa, á partir del 1.0 de mayo de
r888, como mes siguiente al de su baja en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
s r de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
expone, no obstante 10 solicitado por el Capitán general de ¡
Burgos en 27 de marzo anterior, el REY (q. D. g.), Y en su 1
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien diSPo-1
ner que el teniente auditor de guerra de tercera clase Don
Nicolás Garelly Castíllo, continúe agregado en comisión ~
á la Auditoría de ese distrito, con objeto de auxiliar los tra- I
bajos á que dán lugar las incidencias de la Comisión liquida-I
dora de cuerpos disueltos del ejército de Cuba, cuyo funcio- ¡
nario percibirá sus haberes en la forma dispuesta en la real 1
orden de jo de encero próximo pasado (D. O. núm. 25). ¡
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡
demás efectos. Dios guarde :oí V. E. muchos años. Madrid I
21 de mayo de 1889. (
!
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. i Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general-de Bur90s y Director general de !. Señores Directores generales de' Caballería. y Administra-
Administración Militar. f ción Milita.r.
I
IExcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA! Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
R~gente del Reino, conformándose con lo propuesto por el I Regente del Reino, h~ tenido á bien disponer que el te-
DIrector generar de Ingenieros, ha tenido por conveniente I mente coronel y comandantes del arma de Caballería, com-
disponer que ínterin el comandante de Ejército, capitáu de ¡ prendidos en la siguiente relación, que empieza con Don
dicho cuerpo, ingeniero del detall de la Comandancia de esa r~.anuel González Enríquez, y termina con D. Cesáreo
plaza D. Juan Bernard y Lozano, se encuentre irnposibili- ¡ Car~vaca Urtiaga, pasen destinados á los cuerpos que en
tado por el estado de su salud, y .por hacer uso de la licen- ¡ la misma se expresan.
cía que le ha sido concedida, para dirigir las obras de la fac- ¡ De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
toda, que se hallan en curso de ejecución, pase en comisión [ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
á encargarse de las mismas, el teniente del batallón de Fe- ! 22 de mayo de 1889.
rrocarriles D. Miguel Gómez y Tortosa, autor del proyec- 1
t? del edificio y que las ha dirigido hasta época reciente; I
sin que esta comisión le dé derecho á percibo de indemni- !
zación, . \
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
2.3 mayo de 1889.
© Ministerio de Defensa
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes g~nerales de Aragón é Islas Canarias.
Relación qtte se cita
D. José González Orna, teniente coronel, de ayudante de
campo del Director general de Infantería, al primer
batallón del regimiento de Gerona núm. 22.
J) Adolfo Erenas y Pérez Iñigo, comandante, de la Re-
serva de Guía núm. 5, de Canarias, de comandante
mayor al batallón Cazadores de Gran Canaria núm. 22.
J) Dionisio Ponce de León y Garcia, comandante, de co-
mandante mayor del batallón Cazadores .de Gran Ca-
naria núm. 22, á la Reserva de Guía núm. 5, de Cana-
o \
nas.
Madrid 22 de mayo de 1889'
CHINCHILLA
-.-
INDEMNIZACIONES
DIRECCION GENERAL DEL CUERPO JURíDICO MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con derecho á
la indemnización qUE' determinan los arts. roy r r del regla-
mento vigente, la comisión que, para asistir á dos consejos
de guerra celebrados en Almería, confirió V. E. al teniente
auditor de tercera clase D. José Daroca Calvo, asesor del
Gobierno militar de Málaga, de cuyo servicio dió cuenta
V. E. á este Ministerio en 24 de abril último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás -efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Madrid
2 r de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Directo~general de Administración 'Militar.
. Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente' del Reino, ha tenido á bien aprobar con derecho á
la indemnización que determinan los arts, ro y r1 del re-
glamento vigente, la comisi6n que, para asesorar un consejo
de guerra en Logroño, confirió V. E. al teniente auditor
de tercera clase D. Pablo León Jiménez, de cuyo servicio
di6 cuenta V. E. á este Ministerio, en escritojde 25 de abril
último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
.n de-mayo de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Administración Militar.
comisión mixta que debe desempeñar el comandante de
Lérida, capitán D. Francisco Macia y Llusá, intervinien-
do en el trazado de la Sección de Seo de Urgel, al límite
de la provincia de Gerona, de la carretera que estudia el
cuerpo de caminos desde Lérida á Puigcerdá, y declarar
al mencionado capitán con derecho á la indemnización dia-
ria de 20 pesetas, y abono de gastos de viaje, durante los
diez días que se calcula empleará en el desempeño de este
servicio, conforme á lo dispuesto en los arts. 11 Y 19 del
vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 188).
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director genral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 22 de abril
último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con 10 informado por el Director
general de Ingenieros, se ha dignado confirmar la autoriza-
ción que, por telégrafo, se concedió en 16 del citado mes,
para la comisión que en Olot ha desempeñado el camandan-
te de Ingenieros de Gerona, D. GUGtavo Valdés y Huma-
rán, con motivo del reconocimiento de las obras hechas
por el Ayuntamiento en el cuartel del Carmen, y declarar
dicho servicio indemnizable, en la forma que determinan
los arts, I0'Y 11 del vigente reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DiO'S guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
.. ...
LICENCIAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, en ro
del actual, por el comisario de guerra de primera clase
D. Manuel García Benavente, que presta sus servicios en
la Intervenci6n General Militar, en súplica de dos meses de
licencia para Sobr6n (Alava) y Vichy (Francia), con objeto
de evacuar asuntos propios, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, con presencia de lo dis-
puesto en real instrucci6n de r6 de marzo de r885 (Colec-
ción Legislativa núm. 1.32), se ha servido conceder al recU-
rrente la gracia que solicita.
De real orden 10 digo á Vo E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán g"'ner~l de las Provincias Vascongadas.
DiRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El ;REY (q.. D. g.), Y en su nombre la REINA Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, en
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto 'por el 8 del actual, por el oficial segundo del Cuerpo Administra-
Díreejor 'general de Ingenieros, se ha dignado autorizar la . tivo del Ejército, D. CiriaQo Ma.rtiu. ~edrerol que presta
.t
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sus servicios en la Intervención General Militar, en súplica
de dos meses de licencia para Torrejón de Velasco (Madrid)
y París (Francia), con objeto de evacuar asuntos propios, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
con presencia de lo dispuesto en real instrucción de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132), se ha servido conceder al
recurrente la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1889.
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCION GE,NERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V . E. cursó
á este Ministerio, con fecha 15 del actual, promovida por
el teni ente del regimiento de Gerona, núm. 22 , D. Eugenio
López Ruiz, en súplica de cuatro meses de licencia, por
asuntos propios, para Manila, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en cu enta las .
razones en que el interesado fund'a su petición, ha tenido á
bien concederle l~ expresada licencia, con el sueldo regla-
mentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas y Director
general de Administración Militar.
- ---c><'<>--
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: -Accediendo á lo solicitado por el oficial
celador de fortificación de tercera clase, con destino en la
Comandancia de Ingenieros de Cartagena, D. Damián Ba-
lanza y Luengo, cuya instancia cursó V. E. á este Minis-
terio con su comunicación fecha 7 del actual, de acuerdo
con lo manifestado por V. E., . y con 10 propuesto por el
Director ge neral del citado cuerpo, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha dignado con-
ceder al recurrente dos meses de licencia, por enfermo,
para esta corte y Sigüenza, á fin de que atienda al restable-
cimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia
Sef'íores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUGCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.. : En vista de lo que propone el Ayunta-
miento de Lugo, para que se modifique el proyecto que,
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para la instalación del Colegio Preparatorio Militar en el edi-
ficio Asilo de las Mercedes, fué aprobado por real orden de
11 de abril último (D. O. núm. 84), haciendo que el des-
nivel que resulta entre el piso bajo de todo el edificio, y el
terreno natural en la parte que corresponde al ala de nueva
construcción que 11:, de cerrar el patio Sur, se aproveche
para establecer los almacenes, en vez de construirlos de
nuevo en la parte posterior del asilo ) el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha , servido
aprobar la mencionada ' modificación, y disponer que con
arreglo á ella se ejecuten.las obras. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del alcalde de Lugo. Dios guarde á V. E. muchos 'años.
Madrid 22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
.... .,.
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Josefa.Basearan y Arbizu, en solicitud de pensión,
como viuda de segundas nupcias del conserje de segunda
clase de Administración Militar D. Felipe Unzúe y Oterrnín ,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-..
no, de conformidad con lo expuesto Po¡ el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 29 del mes próximo pasado, ha
tenido á bien disponer se signifique por V. E. :í la interesa-
da, que sólo tiene derecho á las dos pagas de tocas; para
cuyo señalamiento debe presentar el cese del sueldo qu e
gozaba elcausante y partida del primer casamiento del mis-
mo, justificando además el estado actual de las hijas de am-
bos consorcios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor ·Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E, cursó á
este Ministerio, con fecha 6 de marzo próximo pasado, pro-
movida por el alférez de Infantería, D. Antonio Rodrí-
guez, como tutor de los huérfanos D. Arturo, D. Carlos,
D." María del Sagrario y D. " María del Amparo' González
Alemán, en solicitud de abono de 45 pesetas, ó sea el im-
porte del 10 por 100 que se ha descontado á las 450 pese-
tas que obtuvieron dichos huérfanos en concepto de pagas
de tocas por real orden de 2 de septiembre de 1886'; funda-
do en que de la expresada cantidad á que asciende el bene-
ficio, estaba ya deducido ekreferido 10 por 100, el REY (que
Dios guarde), y en.su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se signifique por V. E. al recu-
. rrente, que no ha lugar al abono que pretende, puesto que
el descuento hecho es el que procedía.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
D. O. NÚM. II4
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Administración Militar.
_.-
PENSIONES
SUBSECRETA.RfA.-SECCION DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Manuela Gran-
de Santos, de estado viuda, la pensión anual de 562'50 pe-
setas, que le corresponde como huérfana del oficial tercero
de la extinguida Contaduría del ejército de Extremadura, Don
Antonio Fermín, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864;
la cual le será abonada, por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, desde el 18 de octubre de 1883, que son los
cinco años de atrasos que permite la ley de Contabilidad, á
partir de la fecha de su instancia, é ínterin conserve su actual
estado .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán genetal de Castilla la Nueya.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: . El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Josefa Tinaco
Garcés, viuda del capitán de Infantería D. Manuel Sánchez
Blanco, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Montepío Militar, 'señalada al folio
107, como respectiva al empleo que disfrutaba el causante.
Dicha pensión se abonará á la interesada, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Cádiz , mientras permanezca
viuda y desde el día 5 de septiembre de 1888, que fué el in-
mediato siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á .\.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
._~- ,.
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Juana
Aoedo Alarcos, contra la real orden expedida por este Mi-
nisterio en 18 de octubre de 1884, por la cual-Ie fué negada
la pensión que solicitaba en concepto de madre del soldado
fallecido Andrés Gómez, el Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo dM Consejo de Estado ha dictado en dicho plei-
to con fecha 28 de febrero' próximo pasado, sentencia cuya, .
conclusión es la siguiente:
«Eallamos: que debemos absolver, y absolvernos, á la
Adm(Uistración general del Estado, de la demanda inter-
© Ministerio de Defensa
puesta por Juana Acedo contrala real orden de 18 de octu-
bre de 1884, que queda firme y subsistente,»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor....
Excmo . Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Matilde Morón Fernández, viuda del comandante de
Caballería D. Manuel Dasiy Figuerola, en solicitud de pen-
sión; resultando que éste sólo era capitán graduado, tenien-
te, cuando contrajo matrimonio en 1873 con la recurrente
" ,
y teniendo en cuenta lo resuelto en real orden de 14 de fe-
brero próximo pasado (D. O. núm. 37), el REy (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 1.0 d.el corriente mes, se ha servido desestimar la
referida instancia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~2 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Florentina Barragán Garcia, viuda del comandante,
retirado, D. José Valero García , en solicitud de pensión, el
'REY (q. D. g.) , y en su nombre la REINA Regente del Reino,
con arreglo á lo determinado en real orden de 14 de febrero
del corriente año (D. O. núm. 37), y de conformidad con
10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 26 del mes próximo pasado, se [la servido desestimar la
pretensión de la interesada, quien deberá atenerse á las dos
pagas de tocas que le fueron otorgadas por real orden de 23
de septiembre de 1886.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA '
Señor Capitán generar de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
---<>0<>-"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a Concepción Arana y Bermeo, en solicitud de pensión,
corno viuda del teniente del batallón Cazadores de Movili-
zados de Matanzas, D. Emilio Blanich, y no pudiendo apli-
carse á la interesada ninguna de las disposiciones vigentes
sobre el particular, el REy (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino,de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en LO del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afie M~_
drid 22 de mayo de 1889.
CIllNCHILL.
.Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de] Consejo Supremo de Gue-rra Y :Ma-
l;'ina.
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Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia promo-
vida por Concepción Ayarza Bajo, viuda del guardia civil
de pri mera clas e, Eladio Lavega Benito, en solicitud de re-
habilitación enla pensión que, por tal concepto, dis fru tó has-
ta que contrajo segundo consorcio; teniendo en cuenta que
no constando en la información testifical, que el hijo de la re-
currente y del causante Gabino Lavega Ayarza, haya hecho
la renuncia de sus derechos, que por otra parte no son re-
nunciables , no bastando tampoco la citada información para
acreditar los des eos de dicho huérfano , cuy a mayor edad se
cumplirá en 19 de febrero de 1891, el REY (q . D. g . ) , yen'
su nombre la REINA Regente del Rein o, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
30 de marzo último, no ha tenido á bi en acceder á lo solí-
citado.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
22 de may o de r8B9. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente .del Con sejo Sup r emo de Guerra y Ma-
rina .
_._---- ....._._.... .
RECLUTAMIENTOY REEMPLAZODEL EJÉRCITO'
SUBSECRETARÍA,- SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 8 de abril próximo pasa-
do, participando h aber dispuesto que el pueblo de Mogán
verificase la entrega de los reclutas en la Caja de la zona
militar de Guía, el último sábado del mismo mes, el REY'
(q . D. ~.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinaci ón de V. E. ,. y dispo-
ner le signifique que con esta fecha se traslada su escrito al
Ministerio de la G obernación , para la resolució n que pro-
ceda por aquel departam ento.
De real" orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
s r de mayo de 1889.
C HINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas <i:an aria s.
Excmo. Sr .: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 4 de abril último, se dijo á este de la Guerra
lo que sigue :
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Lugo, la real orden siguieu'-
te:-:ta Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de
Estado , ha emitido el siguiente .dictarnen al expediente
promovido por Gu m er s in do Rodr.íg uez Gon zá lez, recla-
mando contra el fallo por el que esa Comisión provincial le
declaró soldado sorteable del cupo de Vill alva, al revisar
en 1887 las excepciones ot orgadas en el primer reemplazo
.de 1885.-La Sección ha examinado el expediente promovi-
. do por Gumersindo Rodríguez González, alistado al reem-
plazo de 1885, por el cupo de Vi llalva, alzándose del fallo
ea que la Comisión provincial de Lugo , en la re vis ión de
r887, lo declaró soldado sorteable, estimando que habían
desapa recido las causas que en dicho año de 1885, motiva-
ron su excepción del servicio, por ser hijo único, en senti-
do l~~~.l · de pacl.t e r.exar-,en,::-io v pobre, qu, e tenía otro en~ l " •
el Ejército activo sirviendo por su suerte.-En atención á
lo que de los antecedentes resulta .- Vistos el párrafo la. o
del art. 92 y las reglas del 93 de la ley de 8 de enero de
r88z. -Considerando que debe reputarse al Pedro Rodrí-
guez González, comprendido en la regla l . a del arto g3 de
la citada ley de reemplazos, de 8 de enero de 1882, porque
se halla dentro de los seis años de servicio- activo qu~ la:
misma exige á los mozos de reemplazos llamados, can arre-
glo á sus prescripciones.-Considerando que si bien el mozo
no h a ingresado en Caja hasta después de presentado el
recurso, ni ha acudido ante V . E. en Ia forma que se ñala la
ley de 8 de enero de 1882, los ' mozos comprendidos en: el
reemplazo de r885 han cumplido el tiempo de servicio en
'filas, llenándose, por tanto, los cupos de los pueblos; qu e
la Comisión provincial admitió y tramitó la reclamación en
. la forma que la nueva ley señala', y que no se causa perjui-
cio alguno al Estado ni á tercera persona, pueden disimu-
.larsedich os defectos.-La Sección opina que procede revo-
car el fallo apelado, y declarar al mozo recluta disponible,
dándole de baja en filas .- Y h abiendo tenido á bien el REY
(e[. D. g .), Ysu nombre la REINA Regente del Reino, resol-
ver de conformidad con el preinserto dictamen, de real or-
den lo digo á V. S. par a su conocimiento y efectos corres-
pondientes.-De la propia re al orden lo traslado á V. E.
para su conocimiento y efect os correspondientes.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. á los mismos
fines. Dios guarde á V. E. m uchos años. Madrid 21 de
mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gerieral de Galicia·.
Excmo. Sr .: El' Capitán general de la Isla de Cuba, en
25 de abril último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á la real orde-n de 7 de dic iembre último ,
ins erta en la página 652 del D. O. núm. 272, de II del
mismo, tengo el honor de man ifestar á V. E., que el solda-
do á qu e la misma s e refería, Joa qu ín Sánch ez Fernán-
dez, e mbarcó para la P en ínsula, como excedente de cupo,
el 6 del actual, á bordo del vapor correo Alfonso XIII. ll
Lo que de real orden tra slado á V . E. para su conoci-
m:iento y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos
años . Madrid 21 de mayo de r889.
Señor Capit án ge,ne ral de Gi'l1icia.
Señor Capitán general de la fsla de Cub a .
Excmo . Sr.: ' El Capitán' general de la Isla de Cuba en
. ,
2 5 de abril último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á la real ,orden de 2 de .marzo- último, in-
serta en ' la página 679 del D; O. n úm .: 51 del mismo, ten-
go el honor de manifestar á V . E., que el voluntario del Ins-
tituto de esta Isla , á que la misma 'se refiere, D. Pedro
P er n á n dez Ob eso, disfruta los beneficios del artículo 3. °
adicional de la ley de 1I de junio de 1885, cuyo certificado
acreditativo se- cursó, Ú S~l deb ido tiempo, al Gobierno Ge-
neral .»
Lo que de real orden tra slado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V" E. mu ch os año s.
Madrid 2 i de mayo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capit án general de Burgos.
.Señor Capitán general deja Isla de Cuba .
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernaci ón se dijo
á este de la Guerra, con fecha 4- tel actual, lo que-sigue:
«Por este Ministeri o se com unica, con fech a de hoy, al
G obernador de la provincia de Madrid, la real orden si-
gu;eI:.te:- la Secci ón de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado, ha .emit ido el sigu iente dictamen en el expe-
diente promovido por Gustavo Baüer Mospurgc, soldado
del reemplazo de 1886 , po r el alistamiento del distrito
de la Universidad .de esta corte, en solici tud de que se
le devuelvan 500 pesetas que consignó de más para redi-
mir el servicio 'militar activo.-La Sección , ha examinado
el expediente promovidc por Gustavo Ba üer Mospurgo,
alistado en el distrito de la Universidad de esta corte, para
el re emplazo de 1886, en solicitud de qu e se le devuelvas
las 500 pes etas que consignó como aumento, para re dimir el
servicio activo, si le corre spondiese prestarlo en Ultramar.-
Funda su pretensión, en qu e veri fic ó dicho aumento para el
caso de que le correspondiese servir en Ult ramar, y fJ.ue re-
sultó libre en el sorteo verificado.-la Comisi ón provincial
y el Gobernador informan desfavorablemente. la instancia,
manifestando, que según resulta del certificado expedido
por el Jefe de la zon a núm. .3, que obra en el expediente, el
mozo obtuvo el núm. .3.3 , correspodiéndole servir en Ultra-
mar, y que habiendo redimido á metálico pasó en concepto
de tal al batallón Depósito de esta corte, núm. .3, en situa-
ción de recluta disponib1e.-Del expediente aparece, debida-
me nte justificado, que el mozo consignó en I4 de diciembre
de 1886, 1.500 pesetas para redimir el servicio activo en
caso de que le tocase en suerte, y que en 23 del mismo mes,
aume ntó dicha can tidad en 500 pesetas más, por haberle
correspondido serv ir en Ultr amar .- Visto el arto 15.7 de la
ley de 11 de julio de 1885.- Considerando que la cantidad
de 1.500 pesetas, es común para los mozos que rediman el
servicio acti vo dentro de los dos meses que la ley señala, ya.
pertenezcan al ejército de Ultramar, ya al de la Pení nsula .
-Considerando que la redención que el arto 1'5.3 concede,.
mediante 2.000 pesetas, es un a excepción en beneficio de los
que redimieron den tro del plazo de los dos meses que la ley
señ ala, con tal que lo verifiquen hasta fin del mes de julio de
cada año.-Considerando que habiendo redimido el mozo
dentro de los dos meses que la ley señala, procede devolv,erle
las 500 pesetas que con signó de más, porque la ley s6lo exige
á los que consignan en tiempo el precio de la redención
l. 500 pes etas .-La Sección opina que pro cede acceder á lo
solicitado, y, en su virtud, devolver al mozo las 500 pesetas
que, indebidamente, consignó en .23 de diciembre de 1886,
conceptuándole redimido con las 1.500 que, en I4 de di-
cho mes y año, depositó.-Y habiendo tenído r á bien el
REY(q. D. g.), y en su nombre la REINARegente del Reino ,
resolver de confo rmidad con el preinserto dictamen , de real
orden lo digo á y. E. para su conocimiento y efectos co-
rrespondientes.» · .
lo que de la propia orden traslado á V. E. para su cono-
Señor Capitán general de Aragón.
plazo, el REY (q. D. g .) , y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del intere-
sado, en harmonía con 10 dispuesto en el arto 15.3 de la vi-
gente ley de reemplazos.
De real orden 10 digo á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1889.
•
CHINCHILLA
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1888, por la zona militar de Sala-
manca, Andrés Tor r es Manzano, en solicitud de que se
le permita verificar la redención del servicio militar, que
no pudo h acer en tiempo hábil, por causas agenas á su vo-
luntad, debidamente justificadas , el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REI NA Regente del Reino , ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado, quedando rectific ada en
este sentido la real orden de 27 de abril último (D. O. nú-
mero 96), por lo que se refiere al acto de la entrega del nu-
merario en las oficinas de Hacienda .
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
~I de mayo de ~ 8 8 9 '
Señor Capitán general de An da lu cía .
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.: En vista de la instanci a qu e V. E. cursó á
este Ministerio, con fech a 27 de abril último, promovid a
por Manuel So to V ila ¡ vecino de San Miguel de Cabreira,
en sú plica de que se le conceda autorización para redimir
á metálico á su hijo Jos é Soto N úñez, recluta del actual
reemplazo, por el cupo de la zona militar de Tuy , y desti-
nado al regimiento Infantería de Isabel II , el REY(q. D. g .),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha serv ido
desestimar la petición del interesado, en h armonía con lo
dispuesto en el arto 153 de la vigente ley de reemplazos .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 21 de mayo de 1889'
Sefíor Capitán general de Ca st illa la Vieja.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán gen er al de Galicia .
Excmo. Sr. : En vista del expediente que V. E. cursó á
este Ministerio, en 4 del actual, ins truido con motivo de la
falta de presentación del recluta Manuel Castro Blanco;
resultando que dicho recluta fué preso y encausado después
de la clasificación y declaración de soldados, por cuyo mo-
tivo no concurrió al ingresó en Caja; resultando, que, una
vez extinguida la condena que sufre en el penal de Alcalá
de Henares, ha de cumplir su tiempo de servicio acivo en
ei batall ón Disciplinario de Melilla, conforme dispone el
caso 8.° del arto 63 de la ley de II de julio de 1885, el REy
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, h a
tenido á bien disponer se sobresea y archive el expediente
de refei:ellciá.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de mayo de 1889.
.....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 1.0 del actual, promovida porJaí-'
me F~~ip 'Huguet, vecino de San Martí de Maldá, en sú-
plica de que se le permita . redimir á metálico á su hijo
Juan Felip y Huguet, soldado del regimiento Lanceros del
Rey, primero de Caballería, perteneciente al actual reem-
© misterio de Def nsa
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CH1XCH1LLA
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RETIROS
REGLAMENTOS
DIRECCION GENERAL DE CABALLERíA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con fe-
cha 5 de mayo del año próximo pasado, por el comandante
de Caballería, retirado en Jerez de la Frontera (Cádiz), Don
José NOJ?:aleday Redondo, en súplica de mejora de retiro
con el aumento del tercio del haber pasivo, á que se consi-
dera con derecho por haber servido en Ultramar más de seis
años, y, ·por lo tanto, comprendido en los beneficios que
concede el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 1J
CHINCHILLA
cumpliendo la responsabilidad que la ley de quintas impone
á todos los españoles, no hay motivo para que su padre res-
ponda también pecuniariamente de una obligación que per-
sonalmente se está observando.-Considerando, que no hay
identidad entre el presente caso y los de la devolución del
precio de la redención del servicio militar activo de que tra-
tau los arts, 86, 87, 90 191, porque éstos y los referidos in-
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se formes, son de todo punto inaplicables al recurso de "Vicen-
dijo á este de la Guerra, con fecha 4 del actual, lo que te González Ruiz.-La Sección opina que procede acordar
sigue: la devolución que dicho Vicente González Ruiz, solicita.-Y
«Por este Ministerio, se comunica, con fecha de hoy, 1:111 habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
Gobernador de la provincia de Burgos, de real orden, lo si- REINA Regente del Reino, resolver de conformidad con el
guientet-e-Remitido á informe de la Sección de Gobernación : preinserto dictamen, de real orden lo traslado á: V. E. para
y Fomento del Consejo-de Estado el expediente promovido" I su conocirnicnto.s
por Vicente González Ruiz, en solicitud de que se le cte-' Lo que de la propia orden comunico á V. E. para su co-
vuelva el importe de la redención de su hijo Pedro Gonza- nacimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
lez Guerra, soldado del reemplazo de 18~4, por el cupo de de Inayo 4e 1889.
Merindad de Sotos-Cuevas, la expresada Sección ha emitido
en este asunto el siguiente dictamen:-La Sección ha exa- Señor Capitán general de Burgos.
minado la instancia en que 'Vicente Gouzález Ruiz solicita
el reintegro de las 1.500 pesetas, que en 6 de octubre de
1884, impuso eh la sucursal de la Caja de Depósitos de la
provincia de Burgos, para los efectos que determina el ar-
tículo 150 de la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejér-
cito de 8 de enero de I882.-Resulta, que declarado prófugo
Pedro González Guerra, quinto qu~ obtuvo el número II, I Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en el sorteo de los mozos del cupo de Sotos-Cuevas de lal á este Ministerio, con fecha 2) de abril último, promovida
mencionada provincia, por el reemplazo de 1884, su padre, Ipor el subdelegado castrense de Barcelona, D. Juan Es-
Vicente González Ruiz, fué obligado por el Ayuntamiento á quirol de Cots, en que solicita se reforme el párrafo 2.° de
constituir el indicado depósito, para cubrir la responsabili- la segunda disposición transitoria delreglamento orgánico,
dad civil que establece el arto I50 de la precítada ley.-Mas I aprobado por real decreto de 17 de abril anterior (D. O. nú-
el recurrente alega, y documentalmente justifica, que su ci- mero 88), adicionando «ó justifiquen contar diez y ocho
tado hijo se hallaba desde el día 28 de febrero del expresa- años de servicio en el desempeño de su cargo, reuniendo
do año, sirviendo en el primer batallón de Infantería de Va- los requisitos del artículo 37, Yno estando comprendido en
luntarios de Pinar del Río, en cuyo cuerpo continúa pres- el 4I, dehiendo los que se encuentren en el último caso,
tanda su servicio obligatorio, por virtud de su sorteo y de ser confirmados en sus actuales destinos que no estén su-
la orden expedida en I.3 de junio de 1887, por el General primidoss : teniendo en cuenta que el subdelegado cas-
Subinspector de las Milicias de la Isla de Cuba, sin que le trense de Barcelona ha podido hacer uso de la gracia que se
sea imputable la falta del requerimiento que debieron hacer- le concedió por la disposición segunda transitoria, euya re-
le aquellas autoridades, con arreglo á lo prescripto en el ar- forma reclama sin derecho alguno; que ninguna de las anti-
tículo 161 de dicha ley; por lo que funda su petición, en la guas subdelegaciones ha quedado subsistente, y que los car-
injusticia que resultaría si se le obligara á tal responsabilidad gas de subdelegado no eran empleos, ni destinos, sino
pecuniaria, á la vez qne su hijo sigue cubriendo personal- simples comisiones que el Vicario general concedía á sacer-
mente la plaza que le cupo en suerte.-La Comisión provin- dotes de otra jurisdicción, cuyos vínculos con ella no se
cial informa negativamente la instancia, y el Gobernador rompían, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
mantiene este informe, exponiendo: que, aunque la canti- te del Reino, se ha servido desestimar la refe¡,:id~ instancia.
dad expresada hubiera sido entregada en concepto de re- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dención, no podría aplicarse al caso, el arto I91, porque demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
para ello sería preciso que el mozo se hallase excluído ó drid 22 de mayo de 1889.
exento con arreglo á los arts. 86,87 Y 90 de la propia ley.-
Vistas las citadas disposiciones:-Considerando que los mo- Señor Capitán general de Cataluña.
zas residentes en las provincias de Ultramar serán declara-
dos prófugos, solamente cuando dejen de presentarse á in-
gresar en el Ejército de las mismas, después de requeridos
en sus personas, bien por medio de los peri6dicos oficiales,
sino fueren habidos.-Considerando, que estando ya el
lllOZO Pedro González Guerra, sirviendo en aquel ejército,
sólo faltaba variar el concepto de su servicio, y variar su si-
tuación de voluntario por la de soldado sorteado por su res-
pectivo cupo.-Considerando, que si tal variación de con-
-cepto no tuvo lugar inmediatamente en el mismo reemplazo
de 1884, no es imputable al mozo la falta del requerimiento
legal y el tiempo que ha transcurrido, hasta que, en 1.3 de ju-
nio, fué considerado su servicio como obligatorio.-Consi-
sid©erando ue, puesto (111e f Pedro González Guerra está
e In ~tet O ae' , e ensa
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
cimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de mayo de 1889.
24 MAYO 188g D. O. NÚM. 1 I4
DIRECCION GENERAL DELCLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.; El RI::'i' (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro puesta de
reti ro formul ada á [:1','0[' c!{!l g uardia segundo de la Coma n -
danci a de Guardia Civil de Córdoba, Juan Mpra'Sánchez,
como comprend ido en el reglamento de J de junio de 1828;
y, en su consecuencia, disp oner qu e el indi cado indivi duo
'sea baja en su cu erpo, por fin del corriente mes, expi diendo-
sele dicho re tir o para esta corte , y abonándos ele , por la Pa-
gaduría de la Ju nta de Clases ' Pasiv as, el haber provisional
Excmo. Sr.: El RIlY (q . D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
retiro formulada á favo r del sargento segundo de la Coman-
dan cia de Guardia Civil del Sur , 140 tercio , Miguel Ville-
gas Quincoces, como compre ndido en la ley de 26 de abril
de 1856; y, en su consecuencia, disponer que el indica do in-
viduo sea baja en su cue rpo, por fin del corriente mes, ,expi-
diéndosele dich o retiro para esta corte, y ab on ándose le, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas , el habe r provi-
sional de 37(50 pesetas men sual es, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerc a del definitivo qu e le
corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la pr opu esta docu-
mentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E." para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su no mbre la REINA
Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar la propuesta 'de
retiro formulada á favor del sargento segundo de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Madrid, Pedro Fernández J"
Pernández, co rno couiprendido en la ley de 26 de abril de
1856; y, en su consecuencia, disponer que el ind icado indiv í-
duo sea baja en su ~uerpo , por fin del corriente mes, ex pi-
di éndosele dicho ret iro para esta corte, y abonándosele, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisio-
nal de JO pesetas mensuales, ínterin el Cons ejo Supremo de
Guerra y Marina infor ma acerca del definit ivo que le co-
rresponda, á cuyo efecto se le remi tirá la propuesta docu-
mentada del intere sado.
De real ord en 10 digo á V . E. para su conocimiento y
efecto s cons iguientes. Dios gua rde á V. E. muchos años .
Madrid 22 de mayo de 1889.
CHINCHlLT.A
Señor Capitán ge neral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del COl1.sejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años, Ma-
drid 21 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la ed ad re glamentaria
para retiro el cap ell án segundo, con destino ~)1 el castillo de
la Mot a de San Sebastián, D. Juan Bengoa y Sáenz, el REY
(q. D. g. ), y en su nombre la REINA Regente del Reino , ha
teni do á bien disponer sea baja en el Clero Castrense por fin
del presente mes , expidi éndosele el retiro para San Seb as-
ti án, con el haber provision al de .25 pesetas mensuales, ó
sean los 30 céntimos del sueldo de 1.000 pesetas anuales que
disfruta; él cual le será abonado, por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le cor res-
ponda, á cuyo efecto se le remitir án los oportunos antece-
dentes.
De rea l orden 10 digo á V . E. para su con ocimiento y
efectos con siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1889.
de julio de 1885 (C . L. nú m. 295), el REY (q. D. g .) , yen su
nombre la REINA Regente de l Reino, de acuerdo con lo in-
for mado por el Consejo Su premo de Guerra y Marina, en
2) de agosto del año último, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, concediéndole el aumento de la ter-
cera parte del sueldo que hoy disfruta, ascendente en total
á la cantidad de 480 pesetas mensuales , que habr án de satis-
facérsele por la Delegación de Hacienda de la indicada pro-
vincia, como "asimismo las diferencias de este señalamiento
al menor que ha venido percibiendo desde 1.0 de julio de
1886, en qne causó baja en activo por pase á situación de
re tirado, segun 10 dispuesto en la re al orden circular de 26
de abril último (C. L. núm. 170), una vez que el citado co-
mandante perfeccionó y ejer citó su derecho antes deja pu-
blicación de la ley de 29 de junio anterior (C. L: núm. 268).
De real orden lo digo á V. E. para su conoc imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1889.
Señor Capitán ge neral de Andalucía.
Señor Pr esidente del Consejo Supremo Guerra y Ma-
rina.
DlRECCION GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO MILITAR
.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 17 de dici embre último, ha tenido á
bien confirmar , en definitiva, el haber de 690 pesetas men-
suales, que, en concepto de provisional, se señ aló al auditor
de guerra de Distrito D. Elll'Íque Enoiso de la Joya, al
concederle el retiro por real orden de 2 ,3 de mayo del año
anterior (D. O. núm. 114), á cuya cantidad tiene derecho
por sus años de servicio y por corresponderle la bonifica-
ción del tercio d':e sueldo , puesto que ha pertenecido por
más de seis al ejército de Filipinas. Alpropío tiem po S. M. , '
se ha servido disponer el abono de dicho haber pasivo en su
tota lidad, por la Pagadu ría de la Junta de Clas es Pasivas,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden circ ular de 26 de
abril próximo pasado (C . L. n úm. 170) , puesto que el inte-
resado perfeccionó su derecho antes de la publicación"de la
tri • - , . 1 ~, ~ - ,~ , 68)~ley d~ 2 / (~.; J~El:C ; E n ,j " ,_o ~. num o2 •
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señ ores Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director genera l de Administración Militar.
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de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le corres-
ponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta documenta-
da del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madnid 22 de mayo de r889 '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supre:\Uo de Guerra y Ma-
rina.
.,.. --v<.---
Excmo. Sr .: El REY (q. D . .g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
retiro formulada á favor del sargento segundo de la Coman->
dancia de Guardia Civil'de Cuenca, José IHa Artigas, como
comprendido en la ley.de 26 de abril de r856; y, en su con-
secuencia, disponer que el indicado individuo sea baja en su
cuerpo, por fin del corriente mes , expidiéndosele dicho re-
tiro para Casasimarro, y abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de Cuenca, el haber provisional de 45 pesetas men-
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in-
forma acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efec-
to se le ~emitid la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr . : El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de León, Manuel Garcia Bo-
drí~Juez, como comprendido en el reglamento de j de junio
de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indicado in-
dividuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, ex-
pidiéndosele dicho retiro para la referida capital, y abon áu-
dosele, por la Delegación de Hacienda de la misma, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propues-
ta documentada del interesado. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit ángeneral de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M:i-
rina. J
~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
retiro formulada á favor del sargento 1.0 de la Comandancia
de Guardia Civil de Zamora, Pedro Garcia González,
como comprendido en la ley de 26 de abril de 1856; y, en su
consecuencia, disp oner que el indicado individuo sea baja en
su cuerpo, por fin del corriente mes , expidi éndosele dicho
retiro para Avila, y abonándosele , por la Delegación de i
Hacienda de la referida capital , el haber provisional.de 45 \
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra ;
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y Marina informa acerca del definitivo que .1e corresponda,
á cuyo efecto se le remitirá la propuesta documentada del
interesado.
De real orden lo digo á v.. E~. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El R~Y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido .á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segunft> de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Zamora, Miguel Estéban
Fernández, como comprendido en el reglamento de j de
junio de .I828; y, en su consecuencia, disponer que el indi-
cado individuo sea baja' en su cuerpo, por fin del corriente
mes, expidíéndosele dicho retiro para Venialvo, y abonán-
dosele, por la' Delegación de Hacienda de Zamora, el haber
provisional de 28' I.3 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de, Guerra y Marina, informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta
documentada del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1889.
CHINcFIILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombl:e la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Givil de Tarragona, Antonio lVIedi-
na Sola, como comprendido en el reglamento de .3 de junio
de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indicado
individuo sea baja en su 'cuerpo, por fin del corriente mes ,
expidiéndosele dicho retiro para Tortosa, y abonándosele,
por la Delegación de Hacienda de Tarragona, el haber pro-
visional de 28' I.3 pesetas mensuales, ínteri n el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se' le remitirá la propuesta
documentada del interesado.
De real ord.en lo· digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de querra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
Ele retiro 'formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandanc~a de Guardiu\-Civil de Gerona, Miguel Frajanet
Bisba, como comprendido en el reglamento de j de junio
de 1828; y, en su consecuencia , disponer que el indicado
individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,
expi Ii éndosele dicho retiro para Figueras, y abonándosele,
por la Delegación de Hacienda de Gerona, el haber provi-
D. O. NÚM. 114
CHINCHILLA
sional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que
le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta
documentada del interesado,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 'E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1889.
. CHINCHILLA
Señor Capitán g eneral de Cataluña.
Señor Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), r en su nombre In REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del cabo primero de la Coman-
dancia de. Guardia Civil de Barcelona, Agustín Romay
Suárez, como comprendido en el reglamento de .3 de ju-
nio de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el in-
dicado individuo sea baj a en su cuerpo, por fin del co-
rriente mes, expidiéndoseIe dicho retiro para la referida
capital, y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
la misma, el haber provisional de 22'50 pesetas 'mensuales,
ín te rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se
le remitirá la propuesta documentada del interesado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieuto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'Y.(a-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen S11. nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del sargento segundo de la .Co-
mandancia de Guardia Civil de Gerona, José Solans Turó,
como comprendido en la ley de 26 de abrí! de 1856; y, en
Su consecuencia, disponer que el' indicado individuo sea
b aja en su cu erpo, por fin del corriente mes, expidiéndosele
dicho retiro para la refe rida capital, y abon ándosele, por la
Delegación de Hacienda de la misma, el haber provisional
. de 45 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina in forma acerca del definitivo qu e le co-
rresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta docu-
mentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á v.. E. muchos años,
Madrid ~2 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- '
r-ína,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido ú bien aprobar la propuesta de
retiro formulada á favor del sargento segundo de la Coman-
dancia de Guaréia Civil de Gerona, Juan Sala Ricart,
como comprendido en la ley de 26 de abril de 18;6; y, en
su consecuencia, disponer que el indicado individuo.sea .
baja en su cuerpo, por fin del corriente mes , expidiéndosele
d icho retiro par¡t B áscarayy abonándosele, por la Delega-
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ci6n de Hacienda de Gerona, el haber provisional de 45
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca del definitivo que le corresponda,
á cuyo efecto se le remitirá la propuesta documentada del
interesado.
De real orden lo digo á .v. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 188).
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general.de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo .Su p r em o de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha' tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mancia de Guardia Civil de Burgos, Aniceto Sáez Torres,
como comprendido en el reglamento de 3 de junio de 1828;
y, en su consecuencia, disponer que el indicado individuo
sea baj a en su cuerpo, por fin del corriente mes, expidién-
dosele dicho retiro para la referida capital, yabonándosele,
por la Delegación de Hacienda de la misma, el haber pro~
visional de 28'13 pe setas mensuales, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa ' acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propues-
ta documentada del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1889.
CHIN:CUIT.LA
Señor Capitán general de Burgos.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Almerfa , Juan Galera
Salvador, como comprendido en el reglamento de .3 de
junio de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indi-
cado individuo sea baj a en su cuerpo, por fin del corriente
mes , exp idi éndosele dicho re tiro para Sorbas, y abonando-
sele por la Delegación de H acienda de Alrnería, el h aber
provisional de 22 '50 pesetas men suales , ínterin 'el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta
documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r4a-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de retiro formulada ú favor del sargento segundo de la
Comandancía de Guardia Civil de Alava, Julián Pinedo
Marigorta, como comprendido en la ley de 26 de' abril de
1856; y, en su consecuencia, disponer que el indicado indivi-
duo sea baj a en su cuerpo, por fin del corriente mes , 'expi-
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diéndos ele d icho retiro para Vitoria, y aboná ndosele, p or la
Delegación de Hacienda de Alava, el haber provision al de
37'50 pesetas n.ensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le co-
rresponda, á cuyo efecto se le r emitirá la propuesta docu-
mentada del interesado.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2:2 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien ap robar la propues-
ta de retiro for mulada ¿ favor del sargento primero de la <
Comandanc ia de Guardia Civil de Badajoz, Felipe Ruiz
Sánchez, corno comprendido en la ley de 26 de abril de
18,6; y, en su consecuencia, disponer que el indicado indi-
viduo sea, baja en su cu erpo, po r fin de l corriente mes, ex-
pidiéndosele dicho ret iro par a la referi da ca pital, y abonán-
dosele, por la Delegación de H aci enda de la misma, el haber
provisional de 4.5 pesetas mensuales, ínterin el Consej o Su- '
pre mo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo q ue
le corresponda, á cuyo e fecto se le r emitirá la p ropuesta do-
cumentada de l interesado.
De real orde n lo digo á V . E. pa ra su cono cimiento y
efectos consiguientes . D ios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 2 2 de ma yo de 1889.
CHlNCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
retiro formulada á favor del guardia segundo de la Coman-
dancia de Guar dia de Civil de Nav arra, Bernardino Bue-
nafé Zabornil, como comprendido en el reglam ent o de 3
de junio de 1828; y, en su consecue ncia, disponer que el in-
dicado individuo sea baja en su cuerpo, por fin del co-
rr iente me s, expidién dosele dicho retiro pa ra Pamplona, y
abonándosele, por la Delegación de H acienda de Navarra, el
haber provisio nal de 28' J3 pesetas me nsuales, ínt erin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de l
definitivo que le corresponda , á cuyo efecto se le remitirá
la propuesta do cumenta da del interesado.
De re al orden lo digo á V. E. par a su conocimi ento y
efectos cons iguientes . Dios gua rde á V . E. m uchos años.
Madrid 22 de mayo de [889,
C HINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
retiro formulada á favor del sargento segundo de la coman-
dancia de Guardia Civil de Valencia, Vicente Cambra
Bautista, como comprendido en la ley de 26 de abril de
1856; y , en Sil consecuencia, disponer que el indicado índi-
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vidu o sea baja en su cuer po, por fin del cor riente me s , ex-
pidi éndosele dicho reti ro para la r efer id a capital, y ab onán-
dosele, po r la Delegación de H acienda de la misma, el h aber
provis ional de .'31'50 pesetas mensuales, ín terin el Consejo
Sup remo de Guerra y Marina informa ace rca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propues-
ta documentada de l inter esado .
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conoci miento y
efectos cons iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 22 de mayo de [889,
CHINCHILLA
Señor Capi tán general de Valencia.
Señor P residente del Cónsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. .g. ), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor de l corneta de la Comandancia
de Guardia Civil de Zar agoza , ' Martín Jaria Fer:n.álldez,
como comprendido en el reglamento de 3 de junio de r828;
y, en su consecuencia, disponer que el indicado individuo '
sea baja en su cuerpo, por fin de l corr iente mes, expidi éndo-
sele d icho retiro para Cariñena, y abonándosele, por la De-
legación de Hacienda de Zaragoza, el . h aber provisional de
22'50 pesetas mensuales, ínterin el Cons ejo Supremo de
G uerra y .Marina in forma acerca del definitivo que le corres-
pon da , á cuyo efecto se le re mitirá la propuesta document a-
da del in teresa do.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efecto s consiguiente s. Dios gua rde á V . E. much os años .
Madrid 22 de mayo de [889,
CHINCHILLA
Señor Capi1OO. general de Aragón.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
. ..-<:><><:>-.
DIRECCION GENERAL DESANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de qu e el farmacéutico mayor del
Cuerp o de Sanidad Mil itar , con de stin o en el H ospital mili-
tar de Sevill a, D. Gregorio.Izquierdo y Gil, h a cump lid o
la edad señalada por el art. 36 de la ley constitutiva del Ejér-
cito , de 29 de no viembr e de 1878, para obtener el reti ro ; y
considera ndo que el interesado cuenta más de veinte y me-
nos de venticinco afias de servicio, de los cua les h a presta-
do sei s en la Isla de Cu ba, antes de 'publicar se la ley de
presupuestos de esta Antill a, de 29 de juni o de r888 (Colec-
ción Legislatioa: núm. 268), el REY (q. D . g .), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Rein o, h a tenido á bien disponer
que el ex presado jefe sea baja en su cue rpo , por fin del pre-
sente me s, .expidiéndosel e el retiro y aboná ndosele , por la
Delegación de H acienda de Sevill a, en do nde desea fija r su
res idencia, los .30 céntimos del su eldo de su empleo, ósea
el haber pr ovisional de 120 pesetas al me s, y. por ' las cajas
de la cit ada Isla el te r cio de dicha suma, as.cendente á 40
pesetas mensuales; -todo con arreglo á lo resuelto en la re al
orden de 26 de abril último (C. 1. núm. 170), recaida en el
exp ediente de retiro del co ronel de Infantería D. Manuel
Hurtado, é ínterin el C onsejo Supremo de Guerra y Mari -
na informa acerca de lo~ derechos pasivos que, en definiti-
va, le correspondan, á cuyo efecto sele remitid la hoja de
ser vicio del me nciona do jefe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efecto~onsiguientes.Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .2.2 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
TRANSPORTES
DlRFlCCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 1.° del corriente, promovida por D. José
Monteiro, en súplica de que se le permita modificar la en-
trada de una finca de su propiedad, situada en la zona de
excepción del Castillo del Castro, en Vigo, el REY (g. D.. g.),
y en su nombre la RElNA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á 10 que se solicita, siempre que las obras se suje-
ten al plano que' se acompaña á dicha instancia, y á las dis-
posiciones vigentes sobre zonas polémicas en las plazas de
guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y el
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
CHINCHILLA
-..-.
Señor Capitán general de Cataluña.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 9 del actual, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA' Regente del Reino, ha tenido á bien auto-
rizarle para que expida pasaporte, por cuen!a del Estado, á
favor"del cabo primero de la Brigada Sanitaria Manuel Ma-
saquer Mascort,"que ha de acompañar, desde Gerona á esa
capital, al soldado del regimiento Infantería de Asia, Fran-
cisco Bonet Rivas,' para su ingreso en el Hospital militar,
como presunto inútil.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de I889'
Excmo. ::'1'.: -En vista del escrito que dirigió. V. E. á
este Ministerio en 8 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien auto-
rizarle para que expida pasaporte, por cuenta del Estado, á
favor del cabo primero de la Brigada Sanitaria Antonio
Mart.ínez,Ponte, que ha de acompañar, desde Zaragoza á
Nava de Roa (Burgos), al soldado inútil del regimiento In-
fantería del Rey, Braulio Aparicio Estéban.
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.2 de mayo de 1889.
ZONAS POLÉMICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 29 de abril último, promovida por Don
Bartolomé Oliver Bordoy, en súplica de que se le per-
mita colocar un molino de viento para la extracción de agua
en una casa de su propiedad, situada en tercera zona de
Palma, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 que se solicita,
siempre que las obras se ejecuten con arreglo al plano que
se acompaña á dicha instancia, y á las disposiciones vigentes
sobre zonas polémicas en las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y.el
del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1889,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. al
Director general de Administración Militar, ,con su escrito
de 9 del actual, 'promovida por el comisario de guerra de
segunda clase graduado, oficial primero efectivo de dicho'
cuerpo, D. Anacleto Perez Jover, que se encuentra en si-
tuación de reemplazo en ese distrito, en súplica de que se
le conceda pasar á la de supernumerario sin sueldo por un
año, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino', ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, como comprendido en el real decreto de 6 de abril de
1885 (C. L. núm. 155).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capellán segundo, con destino en el Hospital Militar de Bil-
bao, D. Inocente Fresno y Martine.z,. en súplica de que
se le conceda el pase á situación de supernumerario sin
sueldo por un año, con residencia en dicha ciudad, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á los deseos del interesado, ha tenido á bien con-:
cederle la gracia que solicita, con arreglo á lo dispuesto en
el real decreto de 6 de abril de 1885 (C. L.nú111. 155).
De tea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectosconaiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid M de mayo de 1889.
_....
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARfA,-SECCIÓNDE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se
abonen al coronel graduado, teniente coronel de Artillería,
D. Teodoro Bermúdez Reina, agregado militar á la Emba-
jada de España en Londres, tres mil pesetas anuales de gra-:
tificación para caballo, con cargo al cap. 8.°, arto L° del
presupuesto vigente de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 18$9. '
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.,
-. ------
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Sefíor Capitán general de las Provincias Vazcongadas.
Señores Directores gel;1<"ra}es de Administración y Sa-.
nidad Militar,
Señor Director general de Administración :J.V.[ilitar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra,Y Ma-
rina, y Capitanes generales de Andalucia é Isla de
Cuba.
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Excmes. Señores Capitanes generales de Andalucía, Cas-
tilla la Vieja, Cataluña, Castilla la Nueva, Aragón,
Granada, Burgos, Islas Baleares y Exremadura, y
Director general de Infantería.
Q(R)'dn
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-;-
litar.
miento; en el concepto, de que el alta y baja respectiva de-
berá tener lugar eu la próxima revista de comisario del mes
de junio. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2) de
, mayo de 1889.
COMISIONES
GHINClIlLLA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.'l2 de Mayo de 1889.
Señor Capitán general de Galicia.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo Sr.: En virtud de las facultades que me concede
la real orden circular de 7 de abril de T876, he conferido
un mes de comisión del servicio, con todo el sueldo, para
Madrid, al subinspector médico de primera clase, D. Vi-
cente Martín Roms, Director del Hospital militar de Se-
~lli. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
J. Sanchi{
Excmo. Señor Director general de Administración Militar.
Excmos, Señores Capitanes generales de Andalucía y Cas-
tilla la Nueva, y Directores Subinspectores del Cuerpo
en dichos Distritos.
Rélación que se cita
Capitanes
D. Antonio Fernández y Lorericés, ascendido, procedente
de la primera compañía -de la Comandancia de Valla-
- dolid, á la décima de la de Cádiz. .
» Lorenzo Lapresta y lVIuñoz, ascendido, procedente de
la plana mayor del noveno tercio, á la tercera de la
de León.
» Francisco López y Gutiérrez, ascendido, procedente
de la plana mayor del primer tercio, á la octava de la
de Lérida.
» Eustaquio Arbeiza y Sánchez, de la .tercera de la de
Huesca, á la cuarta de la de Palencia.
» Juan Risueño y Campoy, de la octava de la de Lérida,
á la tercera de la de Huesca.
» Julio Pastor de la Rosa, de la décima de la de Cádiz,
al escuadrón de la de Ciudad Real.
» Lorenzo Rubio é Isern, ingresado, procedente del arma
de Infantería, á la séptima compañía de la de Ciudad
Real.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
DESTINOS
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están C011-
teridas, he tenido por conveniente disponer que los capita-
nes y subalternos del cuerpo de mi cargo que á continua-
ción se relacionan, pasen á prestar sus servicios al tercio ó
Comandancia que á cada uno se le señala.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-;
Alféreces
D. Juan Vázquez y González, ascendido, procedente de
la Comandancia del Sur, á la primera compañía de la
del Norte.
» Celestino Barros y Martinez, ascendido, procedente
de la de Jaén, á la cuarta de la de Málaga.
» BIas Garcia y Hernández, ascendido, procedente de la
de Madrid, á la quinta de la de Cuenca.
» Santiago Franco y Ortega, ascendido, procedente de
la de Burgos, á la..Caballería de la de Avila,
» Anselmo Rocaberti y Polo, ascendido, procedente de
la de Cuenca, á la Caballería de la de Cáceres.
» Clemente Hernández y Romero, de la Caballería de la
deAvila, á la quinta compañía de la de Jaén¡
Tenientes
D. Rafael Peralta y Rul, ascendido, á la quinta compañía
de la Comandancia de Jaén, de que procede. .
» Silvestre Calvo y Villamel, ascendido, procedente de
la primera de la del Norte, á la plana mayor del pri-
mer tercio (Madrid).
» Guillermo Castaños y Bradell, colocado en activo,
procedente de reemplazo en el distrito de Castilla la
Nueva, á la Caballería de la Comandancia de Logroño.
» Roberto Olagüenaga y Aramayona, ingresado, pro-
cedente del arma de Infantería, á la plana mayor del
12. 0 tercio (Burgos). -
» Mauricio Hermárrdez y Montero, de la plana mayor
del 12. 0 tercio, á la primera compañía de la Coman-
dancia de Valladolid.
» Pedro Domingo y Villa, de la Caballería de la de las
Baleares, al escuadrón de la de Barcelona.
» Manuel García de Paredes y Fran, de la tercera com-
pañía de la de Málaga, á la Caballería de la de las Ba-
leares. .
» Federico Diez y Sánchez, de la Caballería de la de Lo-
groño, á la tercera compañía de la de Málaga.
» Dionisio Espejo y Liébana, de la cuarta de la de Jaén,
á la plana mayor. del noveno tercio (Valladolid).
» Juan Lario y Herranz, de la quinta de la de Jaén, á
la cuarta de la misma.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que el oficial
primero del cuerpo de mi mando, D. David Martín y Ra-
mos, y el segundo D. Ramón Díaz Mor, que se encontra-
ban en la situación de supernumerario en los distritos de
Castilla la Vieja y la Nueva, respectivamente; y han ingre-
sado en servicio activo por real orden de 20 del actual
(D. O. núm. 112), pasen destinados, el primero á esa Inter-
vención General, y el segundo á la Comisión Liquidadora de
Atrasos de Administración Militar de la Isla de Cuba, esta-
blecida en Aranjuez.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2) de mayo
de 1839.
J. Sanchi{
. Excmo. Señor Interventor general Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales é Intendentes de Cas-
tilla la Nueva y Castilla la Vieja, Capitán general de la
Isla de Cuba, é Inspector de la Caja General de Ul-
tr~mar y Señor Subintendente Jefe de la Comisión Li-
quidadora de Atrasos de Administración Militar de
la Isla de Cuba, en Aranjuez.
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Señor Coronel del regimiento del Rey, núm. 1.
Dabán
Despujo]
Excmo. Sr.: Concedo al alumno de esa Academia,.Don
Antonio López Cr~spo, cuatro meses de licencia de que
ha de hacer uso en la Habana, para restablecer su salud que
se halla quebrantada, según lo acredita el certificado facul-
tativo que acompaña á la instancia promovida por el intere-
sado, y que V. E. cursó con oficio de 17 del actual. Si al
terminar la licencia que se le concede, continuara el alum-
no López Crespo, en mal estado de salud, deberá acreditarlo
en debida forma, y será declarado en observación, según
lo determina real orden de 29 de marzo de 1885 (Colección
Legislativa núm. 504).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
He dispuesto que el sargento segundo .José Odina Alais,
que, procedente del ejército de Filipinas, desembarcó el día
2 del actual, y que ha ido á fijar su residencia á Alcolea de
Cinca, provincia de Huesca, sea destinado al cuerpo del
mando de V. S., con arreglo á la base 5.a del arto 188 del
reglamento- para el reemplazo y reservas del Ejército, de 22
de enero de l88), haciéndole saber pertenece á ese cuerpo
de su mando. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de mayo
de 1889.
LICENCIAS
DIRECCIION GENÉRAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
é Isla de Cuba.
~.-
Daban
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de Tarancón, nú-
mero 8.
.He dispuesto que el sargento primero Mariano Correa
Carralero, que, procedente del ejército de Filipinas, desem-
barcó el día 2 del actual, y que ha ido á fijar su residencia á
Montalvanejo, provincia de Cuenca, sea destinado al cuerpo
del mando de V. S., con arreglo á la base 5.a del arto 188
del reglamento para el reemplazo y reservas del Ejército,
de 22 de enero de 188), haciéndole saber pertenece á ese
cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de mayo
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Cantabria, núm. 39.
He dispuesto que el sargento segundo Elias Pérez Ver-
gara, que, precedente del ejército de Filipinas desembarcó
el día 2 del actual, y que ha ido á fijar su residencia á A.I-
pera, provincia de Albacete, sea destinado al cuerpo del
mando de V. S., con arreglo á la base 5" delcrt. 188 del
reglameato para el reemplazo y reservas del Ejército deas de
enero de 1883, haciéndole saber,pertenece á ese cuerpo de
rumm~. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de mayo
de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de la Princesa, núm. 4.
O'Ryan
Dabdn.
Señor Coronel del regimiento de Galicia, núm. 19.
He dispuesto que el sargento segundo Angel Reonelto
Guajar-do, que, procedente del ejército de Filipinas, desem-
barcó el día 2 del actual, y que ha ido á fijar su residencia á
Chodes, provincia de Zaragoza, sea destinado al cuerpo del
mando de V. S., con arreglo á la base 5" del arto 188 del
reglaniento para el reemplazo y reservas del Ejército de 22
de enero de 188), haciéndole saber pertenece á ese cuerpo
de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2) de mayo
de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
He dispuesto que el sargento segundo Antonio Gonzá-
lez García, que, procedente del ejército de Filipinas, des-
embarcó el día 2 del actual, y que ha idoá fijar su residen-
cia á Pamplona, provincia de Navarra, sea destinado al
cuerpo del mando de V. S., con arreglo á la base 5.a del
arto 188 del regl~mento para el reemplazo y reservas del
Ejército de 22 de enero de 188), haciéndole saber pertenece
á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2} de mayo
de 1889.
D. Ignacio Sánchez y Casanova, de la sexta de la de Sa-
. Iamanca, á la décima de la de Tarragona.
» Vicente Serrapio y Otero, de la cuarta de la de Mála-
ga; á la sexta de la de Salamanca.
Madrid 2) de mayode 1889.
IMPRl'NT4'1 LIToeR4FfA D~L DEPÓSITO DE 1',4 GUER~A
D(Jspujol
Excmo. Señor Director de la Aoademia General Militar.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nu~va.
He dispuesto que el sargento segundo Angel Gurrea
Roya, que, procedente del ejército de Filipinas, desembarcó
el día 2 del actual, y que ha ido á fijar su residencia á Tu-
dela, provincia de Navarra, sea destinado al cuerpo del
mando de V. S., con arreglo á la base 5'" del arto 188 del
reglamento para el reemplazo y reservas del Ejército, de 22
de enero de 1883, haciéndole saber pertenece á ese cuerpo
de su mando,
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2} de mayo
de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento Cantabria, núm. 39.
--
Excmo. Sr.: Concedo al alférez alumno de esa Acade-
mia D. Teodoro Montero y Torres, prórroga en la lícen-, .
cía de que, por enfermo, está haciendo uso en Madrid,
hasta el día 30 del mes de la fecha, en vista de la instancia
promovida por su señor padre, á la que acompaña certifi-
cado de reconocimiento facultativo sufrido por dicho alum-
no, documento que acredita el mal estado de su salud.
Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
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